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Fich.e technique concernant l a  repr i se  de 
l a  Cam.pagne F.E.D. au début de 1972 , 
I. Reprise des a c t i v i t é s .  
t e u r  l o c a l  du F.B.D., nous ayant f a i t  p a r t  de l a  p o s s i b i l i t é  de 
reprendre l e s  a c t i v i t k s  techniques "au r a l e n t i "  dès l e  début de 
1972 en attendant l a  mise en place du 28me avenait à l a  conven- 
t i o n  l?.E9D* - O.C.C.G.E. - Etats Associés, nous avons trace' en 
ce q u i  concerne chaque Antenne, l e  programme des a c t i v i t 6 s  pour 
l e s  m o i s  de janvier  e t  f 4 v r i e r  19720 
lionsieux l e  Secré ta i re  Général de l'O.C,C.G.E:, Ordonna- 
Ce programme é t an t  subordonné aux b p 6 , r a t i f s  f i nanc ie r s ,  
l e s  rubriques soulignées ( c f .  2 )  sont c e l l e s  qui devraient $ t r e  
interrompues en 
t r e i n d r e  encore ces a c t i v i t é s  & minima. 
dernier  au cas oÙ il s e r a i t  nécessaire  de res- 
En l 'absence du Directeur Technique, en mission, Nonsieur 
s u e r a  l e s  responsabi l i tés  techniques de l a  Campagne, 
2. Act iv i tés  dans l ex  Antennes 
c J, OUEDRROGO Entomologiste médica,l diplamé de llO.R.S.T.O,M, as- 
21 1 . Comoë - Léraba (Banfora) 
2.1 1 Traitement 
' - Zone des F'alaises 
Pont r o u t i e r  (pro tec t ion  Dagoidougou - Léraba gare) 
2.1.2, Evaluation des r6süLtats 
- Surveillance des g f t e s  I .! 
- Zone des f a l a i s e s  - Comoë en e n t i e r  - uouna - Tiao  
- Pont chemin f e r  - Graba gare 
- Léraba - Pont r o u t i e r  
- Comoë-aval - Folanzo 
- Zone, des f a l a i s e s  - Moussodougou 
.- Captures e t  d i ssec t ions  
- Badadougou - Douna - T i a o  - Graba - Pont r o u t i e  - Comoë aval - Flango 
2 . I e 3 .  Communication d e s  r é s u l t a t s  
- Sans changement : f iches  hebdomadaires 
2.2. Bandama (Korhogo) 
2.2,l o Traitement 
- Zone amont : Tahouslra 8. Pont Ferkg - Zone médiane : Pont Ferké 2 Badikaha 
Béma amont - B j m a  .aval 
- Zone aval : Chaussée Niakaramadougou 
2 .2 .2 ,  Evciluation des r é s u l t a t s  
- Surveillance des g f t e s  - Tous gPtes t r a i t é s  (en p r i o r i t é  zone médiane) - Confluent Lafigué (ne pas t r a i t e r .  - Captures - Naniènavogo - - Badikaha 
Bema I - - TEEaramandougou 
- Sans changement : f iches  hebdomadaires 8. transmet- 
- 14. J. OUEDRAOGO, Directeur Tech- 
- Section'Onchocercose. 
A 2,2.3. Communication des r é s u l t a t s  
t r e  à : 
nique p. i ,  
2,3.  Paralro (Sikasso) 
2.3, I Traitement 
en r e l a t i o n  avec e s sa i s  insec t ic ides  
ne pas  t r a i t e r  Kouoro 
2,3,2, Evaluation des r é s u l t a t s  - Surveillance des g î t e s  - !lkuls- 
- Captures e t  d issect ions - Sanorossoni - Barnabougou - Finnkolo 
- Pont Farako - Cascades. 
y.-- 
_I.- LI.I 
2,3.3:;Y Communication des r é s u l t a t s  - 3m.s changement : 1 exemplaire transmettre 8. M. 
J. OUEDRAOGO Directeur p e in des campagnes 
1 exemplaire 8, l a  Section Oncho- 
cercose. 
3+ Relation entre  l e s  Antennes e t  l a  Direct ion Technique 
p o r t  B Monsieur J. OUEDRAOGO (B.P. 1 0  h Banfora ou B.P. -171 B 
Bobo-Dioulasso) a i n s i  qu'un exemplaire & l a  Section Onchocercose 
(cf.ci-dessus 2.1.3. 2.2.3. 2 + 3 . 3 . ) ,  
3 . 2 ,  Nonsieur J, OUEDRAOGO effectuera  d e m  tourn6es d'inspec- 
t i o n  dans l e s  Antennes (une en janvier ,  une en f é v r i e r ) ,  
3 , j .  Les Chefs d'Antennes adresseront chaque semaine l e u r  sap-. 
. o/. b. 
I 
3 . 3 .  Une évaluation gémiérale pour le début de janvier sera 
effectude 2ar MossieursOUEDRAOGO et LE BERRE: le 21 janvier 8. 
Bobo-Dïoulasso. 
4. Insecticides 
Fionsieur OUEDMOGO . Les bons de sortie d'insecticide devront etre signés par 
Bobo-Dioulasso, le 24 Dkceiiibre 1 971 
Le Directeur Technique p.i. 
... . 
J. OUEhRAOGO 
ApliPLIATION: 
- .K.le Secrétaire Général de 
- Fil. l e  Secrétaire Général de l'OCCGE, OrdomateUr local du FED.5 
ltOCCGE(pour transmission dven- 
$uelle O e . . . . . O . . O . .  .....0...15 - Chefs btennes Banfora 2 - Sikasso . e o . . 0 . . . .  2 - Korhogo * . .  . o e 2 - Chef Section Onchocercose poi. .. 2 - Section Onchocercose (responsa- 
bles programne de recherches) .... 3 - M. B.Philippon (pour information) 1 - M. J. Ouédraogo . o ". . * .  * .  . 1 
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